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La méthode Ar 39 - Ar 40 (fusion par paliers) appliquée aus minlraxe sc~parés de quelques formations 
volcaniques des îles Fernando de Noronha et Trindade ne remet pas en qursf ion les @es cottlretlficttltlrls. Un conxiate 
cependant des &ges un peu plus élevés sur certains échantillons. 
0 tndtodo Argotiio 39 - drgonio 40 (f usfin par e tapas) aplicndo uos minerais separados de rrxhas vulctrnicas 
das ilhas Fernando de Noronha e Trindade du resultados cotnpuraveis ans que foram obfidos pela méfodo Ii-,It 
convenfional. No enfanto algumns das idades 39-40 s@o ligeiramenfr superiwes. 
ABSTRAÇT 
Some volcanics rocks frotn Fernando de Noronha and Trindade islands averti analysed by ,-lr 3.9 - -Jr 40 step 
l~enfitzg iechnic on separated minrrals. Somc ages are rlightly superiors fo ihe conventicmals one. 
,lI,ATI/IPOBKA METOJ(OM Ar N-Ar 40 BYJIKAHIII~IECKMS IlOPOJf 
BPA3IdtTIbCKHX OCTPOBOB 0EPHAHAO J(E HOPOHSA I!I TPMHJJAHE 
PEEXOME 
~pnhreHeH&ïe hfe'ro~a Ar 39 - Ar 10 (cTyrreHsaToe cJI&IFIHtiïe) JIJI~I ~aT~rpOBw4 OTAeJIbHbIx 
hl1THepaJlOB HeKOTOPbIX ByJIKaHWNCKHX 06p33OBaH@IM OCTPOBOB @‘?$HaHAO ne HopoHxa. PI TpaïHAaAe 
He IIOCTaBIWIO IIOA BOIIPOC IIpLIHflTbIe &O CIIX IIOp OqeHICcri. TeM He MeHee, AJIFI HeROTO~‘bIX IIpO6, 6bTJITS 
OIIpe@~eHbI HeCKOJIbKO 6OJIW ApeBHtTe; B03I)WTbI. 
INTRODUCTION. 
L’archipel de Fernando de. Noronha est. situé dans 
l’Océan Atlantique équatorial (32025 Ouest 3051 Sud) 
à 345 km au large de Nat,al (fig. 1). L’île principale 
a une superficie d’environ 18,4 km2. L’étude géolo- 
gique ainsi que le levé de la c.arte sont, dus à Almeida 
(19%). D’aprbs cet aut.eur, un socle pyroclastique 
plus ou moins érodé coup& de divers corps intrusifs 
et parcouru par de nomhreus dykes, a été recouvert 
de coulées volcaniques (ankaratrit.es) et par des 
nouvelles formations pyroclastiques plus récentes 
(tufs, hrfkhes, agglom6ratsj pauvres en dykes 
(formation Quisaha). Les dykes et les corps intrusifs 
de la formation Kemédios sont en majeure partie 
des phonolites, mais on y irouve aussi une serie de 
roches ?I carac~tére alcalin ultrabasique. Ces corps 
forment, les points les plus &lev& de l’ile. D’une 
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C~R~AN~ H (IatP une série de roches de ces forrnir- 
t ions : la série Remédias donne un Age moyen 
d’environ $1 ikJ.X. et w serait. donc: niise en ~‘lace a 
la liriiitr~ entre le Mioctkr supérieur et. moyen; la 
forrllat.iorl $-)uisaha, 3 M.X., serait. du PliocGne 
Inoycrl. 
Situt+ dans l’O&an .ManCique Sud à environ 
1110 knr de la c:tit.e, I’ile de Trindade (29O20 Ouest,, 
W31 Sud) (fi:. 1 ) a une superficie d’environ 13,6 km”. 
C)‘itfJr& +~L;ÇTEI~JA (1961) on peut, distinguer sur 11~1 
swlr lwal h~f8rog+ne H plusieurs épisodes volca- 
niques trés érodi’s (formation Trindade) quatre cycles 
voloilniques (DBsr’jado, Morro Verrnelho, Valado, 
Vlwao do Paradao). L,es roches pyroc.lnst.iques de 
li1 forn~at~iou Trindadçh sont- traversées de dykes et 
de Necke, rochrs snrt.out. phonolitiques qui forrnent~ 
les reliefs. Les skquenws volcaniques sont c:onxtituées 
de cwllks, il s’y ajoutent. des t.ufs et des brèches 
dans Irs drus prerni~ws. Les àges donnk par CURUANI 
(19X)) se situent. entre 2.,H et, 2,3 M.h., avec une 
nia j orit+ au tour de 2.,5 M.A. pour les dylies de 
Trindadr et. la s8quenre DMjado qui semblent donc 
synchroutx La &~uenc~e Morro Verrnelho a donnb 
des àgrs tr(rs jeunes, infkirurs a 200 OW ans. Les 
deus autres format.ions sans dout.e plus jeunes 
mu:m n’mt. pas pu Pt.re datées. 
Matuyama esl. 2 2,41 M.A. /MAC I~JUGALL 1972). 
Cependant., considbrant la 1woxiInit.G des àges de ces 
laves avec c.el.t,e limite et. l’rsist,enw k 2,31 M.A. 
d’un bpisotle normal clans l’bpoque i+Iatuyarna, il 
bt.ait. inkessant. d’essayer d’obtenir des âges plus 
pré& en utilisant la tSechrlique 39 -%r-40 Ar appli- 
quée aux minéraux séparés (pas d’aliyuotage pour 
l’analyse du potassium, utilisa tien de la mét.hode 
dite cle fusion par ét.apes et- cles méthodes graphiques. 
La mét.hode analytique employée est. la nGrne 
que relie qui a été dkrit.e clans le prbcédent article. 
RÉSLJLTATB. 
Quatre B~~hantillons ont été étudiks, t.rois provenant. 
de Trindade et. un de Fernando de Noronha. UCTD 
14, 26 et. 28 IJroviennent d’un neck du complexe 
de Trindade. II s’agit. d’une tinguaït,e (rnicrosgénit.e 
n6phélinique), d’une néph6line A olivine et d’une 
phonolite. L’brhantillon de Fernando de Noronha 
tle la série Kemédios est. une phonolite porphyrique 
(FAFN 880). Lrx résultats ont 6t.é obtenus sur 
minéraux séparCs : feldspaths pour FAFN 380, 
UCTD 14 et 28, biotite et: feldspath pour UCTD 26. 
Tableau 1 (fig. 2. 3, 4). 
L,‘échant.illon FXFN 33~ donne des valeurs qui 
reportkes dans un diagrnrmne Xge/Ternp&ature 
définissent. assez bien un plateau d’environ 12 M.A. 
Si l’on reporte ws résultats dans un diagramme 
-Ml Ar/3fi Xr - 40 JC/36 Ar on obt.ient, une isochrone 
d’3ge 11 M.A. (fig. 3j, cet. àge est donc peu différent. 
de l’@e plateaU. (Les barres d’erreur représeritent 
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Fig. 2. - Uiapmme étapes tic fusion des Cchantillons 
FAFN 3X0 et UCTD 14. 
-_-.- 
Temps J _ LrJ~IkP~ Arp.w” Ar3’/1w* A?/. LrJ” ArLu “,; .limos &e 
UCDT Id 600 24,9.10-” ?,2'7 333 n,llo56 8iMJOO 88 1 
Felds. 700 0 581,4 565 0,0023 152.2000 
*o,lt< ) 
45 2,17&0,21 
800 0 454,5 540 0 OW” d 1 657Cllrl:l 7 65 *xc2&0,27 
900 i> 357 464,3 0,00‘46 1301~4OOlJ 63 2,2 *0;2 
1000 0 212,80 334 lJ,OOl 775300 88 O,P510,17 
FT 11 16ti,û 389 o,no46 6Oï5Orl 70 2,oz-t0,2 
--~~ 
FrlFN 380 
Felds. 600 24,2.10-4 84,5 410 - 3 13001:1 76 6,2 *2 
750 » 625 1881 - i>4!toooo Iti 11,5 fO,S 
900 » 480 1392 0, w25 1~7OOClO CO 1 O,,i &1J,8 
1000 0 Il6 1404 0,0014 15600011 21.) l%?,l *1 3 
FT B 1‘48 670 cl,0033 6O8lJOO 46 11,5 *1:7. 
.---- 
F.kFN 380 
F&is. PT 26,l.lV 8!! 467 0,l *&96I:lCJ 6‘3 c 10,l *r#?l 
---~ 
UCDT 26 
Felds. PT 0 140 300 0,004 4942t10 76 3,2 ;to,4 
--- 
UCDT 28 23.10-4 
Felcls. 900 0 ‘434 521 - 1712000 1; :, . ?,2 io.2 
1000 D 263 420 - l(J38011lJ ‘il 2,07&0,‘23 
PT 0 189 460 - 7.i.bll:ll.l 74 2,4 zto,22 
---~ 
UCDT 26 
Biot. 900 21.10-a 182 416 - ‘iY1500 ï1.l 2,6 ZtOJ 
1000 0 97 316 - 417360 MY lJ,8 &0,4 
FT )> 60 345 - 257411ti tct; 4.2 iO,38 
-~-~ 
l’erreur Iait,e dans la mesure expérimentale des 
rapports.) Sur cet échantillon la méthode 39 Ar/40 Ar 
donne donc des 5ges (11/12 M.A.) plus BlevC-s que 
la méthode c.onventionnelle (9 M.A.). 
UCTD l-1 nous a donnt: six étilpes, le pourcentage 
I 
‘oooooo 40 K I 36Ar 2ooocm 
Fig. 3. - Isochrone des étapes de fusion d’un ~chnnlillon dr 
la formation Remedio (Fernando de Noronha). 
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Fig. -1. - Is~.~rlwonr dos tktapes dr fusion de UCTD 14. 
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Trois 8 aprs de fusion de l’éc~hantillon UCTD 2X 
sont. cxploit~ahlrs et donnent une moyenne d’àge de 
C.,2*0,2 MA. L’âge conventionnel de UCTD 2.8 
(2,47 MA.) se rapproche de celui qui a ét.6 ohtenu 
sur l’ktape haut-r température (2,4) ; les btapes 900° 
rt IOIKP ont uu ci-e apparent plus faible. 
Deus khant.illons de UCTII 2.6 ont. 6t.é foudus. 
un feldspath dont la fusion direct,e a donné $2 MA. 
et une hiot.itP fondue par Ptapes, dont seulement 
deux ét-apes sont. exploit.ahles et. permettent. de 
crilçulcr un ripe de 2.6 MA. et. un Age de 3,2 141.X. 
Le dernier est donc icieut,ique A celui que d«nnr le 
feldspat,li. L’@e obtenu par la rnbt.hoclr mnven- 
tionnella est, nct.knient plus faihlc. 
Ces Qes ne rernettenl donc, pas en cause i’apparte- 
nanw des laves du con~plme de Trindade h l’kpoyue 
de Gauss. UCTD 28 est. : ( ependmt un ras dout.eux 
I’Gge Ie plus t;levt;, celui de haute t.empérat~ure, 
n’at.t~eignant que -2,-L MA. 
Si la nlbthocle 39 Xr@O Xr confirme les Ages de 
UCTD I-I et; LJCTD 28 elle produit. des âges plus 
élevés pour UCTD 26 rt FXFN 380. 
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